

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 ドナウ ライン オーダー エルベ
アンモニウム
窒素
1990 0.17 0.24 0.31 1.60
2000 0.06 0.04 0.06 0.05
リン
1990 0.10 0.22 0.49 0.53
2000 0.07 0.14 0.14 0.22
硝酸塩窒素
1990 2.10 3.87 2.32 4.70
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Germany Divided and Reunited - an Environmental Perspective
OKAMURA, Lila
More than seventy years have passed since the end of the Second World War, in which Germany and Japan 
were defeated. They would both pay a heavy price for the defeat; their countries and economies lay in ruins, and 
their industrial output had been decimated. Thereafter both countries would experience a Wirtschaftswunder 
（economic miracle） propelling them to the elite of industrial nations. The parallels between the two nations are in 
fact quite striking.
There is of course one fundamental difference between the two countries -- the post-war division of Germany 
into two separate and disparate states. The Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic 
would, over more than 40 years, develop in extreme contrast to each other and under vastly different political 
ideologies. There is a vast body of literature and research dedicated to the investigation and analysis of this unique 
period of “German-German” history.
In terms of environmental policy and environmental issues, too, there is a stark contrast between the 
development in the FRG and the GDR. Politics, economics and society differed greatly in the divided German 
states. Some environmental problems, however, arose as a direct result of the post-war division.
This article will consider and evaluate the divided and the re-united Germany from another perspective, 
from an environmental one. The aim is to illustrate the interrelationship between politics, society, lifestyle and 
environmental issues, and to identify the effects of the division of Germany on the environment of Germany.
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